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明 日を今日よりももっとすはらしい日にするために、私たち東芝クループ
は暮らしに、ヒジネスに、そして社会に寄与する豊かな価値を創造していき
ます。社会を変える商品 サーヒスを通してみなさまに安心と笑顔をお届け
することはもとより、隔いつでも、どこでも、誰でも"情 報にアクセスできる、
これからのユヒキタスネットワーク社会を実現するために、また21世 紀の
最重要課題である地球環境を守るために、あらゆる努力を惜 しみません。
美 しい地球と調和しながら、快 適で楽 しい、安 らぎに満ちた生活と文化を
世界の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
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天 然 ガスが ひらく未 来
ライオンも認 めたバ スで す。
べ つ に 車 体 の 模 様 が 動 物 柄 だ か ら で は あ り ま せ ん 。 百 獣 の 王 ラ イ オ ン と い え ど も 排 ガ ス は 苦 手 。
だ か ら 排 ガ ス が ク リ ーン な 天 然 ガ スを 燃 料 に し て い る ん で す。 現 在 、こ の ラ イ オン バ ス は 豊 か な
自 然 の 中 にあ る 多 摩 動 物 公 園 の ラ イオ ン 園 を ゆ っ く り 巡 り、人 間 と 動 物 の ふ れ あ い に 一 役 かっ て
い ま す。 活 躍 の 塲 が ど んど ん 広 かっ て い る 天 然 ガ ス 自 動 車 で す。
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